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INTERIM COMMITTEES 495
Boone; Dr. Arnold Reeves, Des Moines; Dr. E. C. Vorland, 
Cedar Falls; Sue M. Reed, Des Moines; Don L. McGrath, Eagle 
Grove; Aletha McNeal, Grinnell; Mrs. Carl Rundberg, Ogden; 
Thomas Farrell, Des Moines; Dr. Gerald Leuty, Earlham.
H igher E ducation F acilities C ommission 
Senator Van Drie; Rep. Hansen.
Non-Legislators: Georgia C. Nye, Cedar Rapids; Keith Noah, 
Charles City; State Superintendent of Public Instruction Paul 
Johnston, Des Moines; Board of Regents Member Ray C. Bailey, 
Clarion; Dr. Lloyd I. Watkins, Des Moines; Robert C. Williams, 
Des Moines; Dr. Robert H. Kiser, Sioux City.
C riminal C ode R eview
Senators Anderson, Arbuckle, Gaudineer, Glenn, Potgeter, Thord- 
sen.
Reps. Jesse, Kehe, Kennedy, Knoke, Kreamer, Pelton.
Non-Legislators: Judge James P. Denato, Des Moines; Judge Mark 
McCormick, Fort Dodge; Judge Ira Morrison, Washington; Prof. 
John J. Yeager, Des Moines, Prof. Ronald L. Carlson, Iowa City; 
David J. Dutton, Waterloo; John Callaghan, Grimes; Frederick 
G. White, Waterloo; James Van Ginkel, Atlantic.
Law E nforcement A cademy 
Senator Thordsen; Rep. Christensen.
Non-Legislators: George Matias, Cedar Rapids; Frank O ’Keefe, 
Sioux City; George D. Allen, Mason City; W arren J. Kruck, 
Boone.
M ental H ealth-Juvenile Institutions Study 
Senators Bass, Griffin, Miller, Smith.
Reps. Holden, Franklin, Lipsky, Moffitt.
D epartment of T ransportation Study
Senators Curran, DeKoster, Hill, Miller, Rhodes, Walsh.
Reps. Drake, Bennett, Goode, Nystrom, Schmeiser, Stanley. 
Non-Legislators: Art Bull, Dubuque; Kenneth Frazier, Boone; Na- 
dean Hamilton, Des Moines; Prof. Frank Horton, Iowa City; 
Ralph Kirk, Boone; Richard Petska, Cedar Rapids.
ft
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S chools S ystems and Standards Study
Senators Conklin, Davis, Kennedy, Robinson, Stephens.
Reps. Grassley, Knoblauch, Rodgers, Shaw, Stromer.
Non-Legislators: Paul Eckert, Davenport; Dr. Ralph Scott, Ceda 
Falls; Rod Bickert, Mason City; Mrs. Jane Paul, Hendersor 
Roger Leavitt, Marcus.
H igher E ducation Study 
Senators Doderer, Smith, Van Drie, Nicholson.
Reps. Weiden, Hansen, Pierson, Wells.
Non-Legislators: To be appointed.
P enal and C orrectional Systems Study
Senators Lamborn, Glenn, Kennedy, Potter, Arbuckle.
Reps. Christensen, Doyle, Kelly, McCormick, Schwieger.
Non-Legislators: Dewey Landeck, Sioux City; Joseph DeRaad 
Sioux City; Prof. Joseph McCue, Iowa City; Oscar Jones, De 
Moines; Gary Shay, representing Men’s Reformatory, Anamosa 
Jan Hollins, representing Men’s Penitentiary, Fort Madison; an«
Oneda Marie Cooper, representing Women's Reformatory, Rock
well City. 1
Land U se P olicies S tudy
Senators Laverty, Gross, Keith, Schaben, Shawver.
Reps. Campbell, Cochran, Middleswart, Varley, Winkelman. 
Non-Legislators: To be appointed.
Bank H olding C ompanies Study
Senators Brownlee, Carlson, Gaudineer, Ollenburg.
Reps. Fischer, Freeman, McElroy, Priebe.
A ssistance G rant P rograms Study
Senators Anderson, Erskine, Graham, Tapscott.
Reps. Sorg, Schroeder, Scott, Trowbridge.
Des
osa;
Governor: Robert O. R ay 
Lieutenant Governor: Roger W . Jepsen 
Speaker of the House: W illiam H. H arbor




Anderson, Quentin (Beaconsfield) 
Arbuckle, R. Dean (Jefferson) 
Balloun, Charles F. (Toledo)
Bass. Earl G. (M alvern)
Briles, Janies E. (Corning) 
Brownlee. S. J. ( Emmetsburg) 
Carlson, Reinhold O. (Des Moines) 
"Coleman, C. Joseph (Clare)
Conklin, W. Charlene (W aterloo) 
Curran, Leigh R. (Mason City) 
Davis, Wilson L. (Keokuk) 
DeKoster, Lucas J. (H ull)
* Doderer. Minnette (Iowa City) 
Erskine, Ahlen J. (Sioux City) 
"Gaudineer, Lee H. (Des Moines) 
Gilley, Floyd (M aynard)
Glenn, Gene W. (Ottumwa)
Senators
Name Address
Graham, J . Wesley (Id a  Grove) 
Griffin. James W. (Council Bluffs) 
♦Gross, G. William (Sioux City)
* Hill, Eugene M. (Newton)
Keith. Wayne D. (Algona)
*Kennedy, Gene V. (Dubuque) 
Kyhl, Vernon H. (Parkersburg) 
Lamborn, Clifton C. (Maquoketa) 
Laverty, (diaries O. (Indianola) 
Messerly, Francis L. (Cedar Falls)
* Miller, Charles P. (Burlington) 
Milligan, George F. (Des Moines) 
Mowrv, John L. ( M arshalliown) 
Neu, Arthur A. (Carroll)
Nicholson, Edward E. (Davenport) 
Ollenburg, H. L. (G arner)




Potgeter, J  unes A. (Steamboat Rock) 
Potter, Ralph W. (Marion.)
Rabedeaux, W. R. (W ilton Jet.) 
Rhodes, John C. (Chariton)
Riley, Tom (Cedar Rapids)
♦Robinson, Cloyd E. (Cedar Rapids) 
♦Schaben, James F. (D unlap)
Shaff. Roger J. (Camanohe)
Shawver. George L. (Fredericksburg) 
Smith, Marvin W. (P au llina) 
Stephens, Richard L. ( Crawfordsville) 
*Tapscott, John E. ( Des Moines) 
Thordsen, Harold A. (Davenport)
Van Drie. Rudy (Ames)
♦V an  Gilst, Bass (Oskaloosa)
Walsh, John M. (Dubuque)
REPRESENTA TIVES IN THE SIXTY-FOURTH GENERAL ASSEMBLY
Name Address
Alt, Don D. (West Des Moines) 
*Anania, Samuel F. (Des Moines) 
Andersen, Leonard (Sioux City) 
Bennett, Vernon N. (Des Moines) 
Bergman, Irvin L. (H arris) 
*Blouin, Michael T. (Dubuque)
* Bray, Daniel L., J r . (Davenport) 
Camp, John (B ryant)
Campbell, Herbert (W ashington) 
Christensen, Perry L. (K ent)
Clark, John H. (Keokuk)
Cochran, Dale M. (Eagle Grove) 
Curtis, Warren E. (Cherokee)
Den Herder, Elmer (Sioux Center) 
Dougherty. Tom (Albia)
Doyle. Donald V. (Sioux City) 
Drake. Richard F. (Muscatine) 
r Dunton. Keith H. (Thornburg) 
Edelen, Rollin C. ( Estherville) 
Kgenes, Sonja (Story City) 
Ellsworth. Theodore R. (Dubuque) 
Ewell. Vernon A. (Waterloo) 
Fischer, Harold (). (W ellsburg) 
Fisher, C. Ray (Grand Junction) 
Franklin, A. June (Des Moines) 
Freeman, Dennis L. (Storm  Lake) 
*Gluba. William E. (Davenport) 
Goode, Dewey (Bloomfield) 
Grassley, Charles (New H artford) 
Hamilton, Howard A. (Tipton) 
Hansen, Willard (Cedar Falls) 
Harbor. William H. (Henderson) 
Hdl, Philip B. (Des Moines)
* Democrats
Name Address
Holden, Edgar H. (Davenport) 
*Husak, Emil J. (Toledo)
* Jesse, Norman G. ( Des Moines)
* Johnston, Joseph C. (Iowa City) 
Kehe, Luvern W. (W averly)
Kelly, E. Kevin (Sioux City)
* Kennedy, Michael (New Hampton) 
*Kinlev, George R. (Des Moines) 
♦Knoblauch, Charles E. (Carroll)
Knoke, George J. (Council Bluffs) 
Kreamer, Robert M. (Des Moines) 
Kruse. W alter W. P. (Sheldon)
* Larson, Larry X. (Ames)
Lawson, M urray C. (Mason City) 
Lipskv, Joan (Cedar Rapids) 
Logemann. Kenneth (Northwood)
'M ayberry, I). Vincent (Fort Dodge) 
McCormick, Harold (M anchester) 
Me Elroy, Lillian (Percival) 
Mendenhall, John C. (New Albin) 
Menefee, Maynard (Fayette)
* Middleswart, Jam es 1. (Indianola) 
Milieu, Floyd H. (Farm ington) 
Miller. Elizabeth R. (M arshalltown) 
Moffitt, Delmont (Mystic)
Mollett, Henry C. (Council Bluffs)
♦Monroe, W. R.t J r . (Burlington) 
Nielsen, Alfred (Defiance)
*Norpel, Richard J., Sr. (Bellevue) 
Nystrorn, John N. (Boone)
* Patton, John W. (A urora)
Pellett. Wendell C. (Atlantic) 
Pelton, Charles H. (Clinton) 
Pierson. George N. (Oskaloosa)
Name Address
♦P riebe, Berl E. (Algona)
*Radl, Richard M. (Lisbon)
R«*\ CI5 de ( Ellsworth)
* Rodgers, Norman G. (Adel) 
Roorda, Norman (Monroe)
♦Sargisson, Hallie (Salix) 
♦Schm eiser, Lloyd F. (Burlington) 
Scliroeder, Laverne (McClelland)
* Schwartz, James H. (Ottumwa) 
Schwieger, Barton L. (W aterloo)
♦Scott, Kenneth D. (Thornton) 
Shaw, Elizabeth (Davenport) 
Siglin, Marion D. (Lucas) 
♦Sk inner, Ed (Altoona)
♦Sm all, A rthur A., J r . (Iowa City) 
Sorg, Nathan (M arion)
Stanley, Ivor W. (Cedar Rapids) 
Stokes, A. Gordon (LeMars) 
Strand, Clair (Grinnell)
Stromer, Delwyn (G arner) 
Strothman, Charles (New London) 
Taylor. Raymond J. (Dubuque) 
Tieden, Dale (Elkader) 
Trowbridge, Delbert (Charles City) 
♦U ban, Charles J. (W aterloo) 
Varley, Andrew (S tuart)
Waugh, Jewell O. (W hiting) 
Weiden, Richard W\ (Iowa Falls) 
♦W ells, James D. (Cedar Rapids) 
♦W'illits, Earl M. (Des Moines) 
W'inkelman. William P. (Lohrville) 
W'irtz, James E. (Emmetsburg) 
♦Wyckofif, Russell L. (Vinton)
